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The Alevi – a different Islam?
Abstract—The Alevi are a religious minority in Turkey. It is
a heterogeneous group including millions of Muslims who do
not profess the major Sunni movement. During the time of
the Ottoman Empire they were often persecuted as heretics.
The Alevi and the Bektashi rise from the same origins which
stretch back to the 13th century to the theory of dervish
Hadji Bektash Veli. In the first case it was concerned mainly
rural inhabitants and in the second case it was concerned
urban inhabitants – members and adherents of the dervish
order Bektashi. Alevi Islam is called ’Folk Islam‘ . It connectsthe elements of Shi’a Islam, Sufi movement, Christianity and
pre- Islam systems of belief. The Alevi are despised by the
major society because they do not stand aloof from drinking
alcohol and they do not keep the Five Pillars of Islam
which the orthodox Islam is based on. There was created
a separate genre of anecdotes about the Alevi-Bektashi.
This contribution introduces the main principles of their
belief and ceremonies and brings also illustrations of some
anecdotes.
Key Words—Alevi – Bektashi – Folk Islam – Ottoman Empire
– Turkey
A´LEVITE´ jsou na´bozˇenskou mensˇinou zˇijı´cı´ na u´zemı´dnesˇnı´ho Turecka. Za Osmanske´ rˇı´sˇe byli povazˇova´ni
za heretiky, dodnes se rozcha´zı´ na´zory na to, zda se jedna´
o smeˇr isla´mu, nebo jde o samostatny´ druh na´bozˇenstvı´.
Pochybnosti o „pravoveˇrnosti“ a´levitske´ho isla´mu jsou
opodstatneˇne´, protozˇe neuzna´va´ pilı´rˇe, na ktery´ch stojı´
ortodoxnı´ vyzna´nı´. A´levite´ majı´ sve´ vlastnı´ ritua´ly a jejich
vı´ra je vy´razneˇ synkretisticka´, najdeme v nı´ prvky sˇı´’i,
isla´mske´ mystiky, buddhismu, krˇest’anstvı´, gnosticismu
i sˇamanismu.
Dle statistik se vı´c nezˇ devadesa´t procent obyvatel
Turecka hla´sı´ k isla´mu. Veˇtsˇinu z tohoto pocˇtu sice tvorˇı´
sunnitsˇtı´ muslimove´, ale jsou v neˇm zahrnuti i a´levite´, kterˇı´
nejsou uzna´ni jako na´bozˇenska´ mensˇina. Celkovy´ pocˇet
a´levitu˚ v Anatolii lze proto vycˇı´slit pouze zhruba. Neˇktere´
zdroje hovorˇı´ o deseti milionech, publikace a internetove´
stra´nky a´levitske´ produkce uva´deˇjı´ cˇı´sla vysˇsˇı´, azˇ dvacet
milionu˚. Jedna´ se tedy zhruba o deset procent populace
Turecka, cozˇ prˇi celkove´m pocˇtu obyvatel1 nenı´ zane-
dbatelna´ skupina. Dı´ky migraci do meˇst dnes zˇije kazˇdy´
trˇetı´ a´levita v Istanbulu (Ne kadar. . . 2011). Oblasti, kde je
a´levismus tradicˇneˇ nejvı´ce rozsˇı´rˇen, vsˇak lezˇı´ na vy´chod
od Ankary. Jsou to prˇedevsˇı´m okresy Sivas, Tokat, C¸orum,
1Celkovy´ pocˇet obyvatel Turecka k 31. 12. 2011 byl dle zpra´vy
Statisticke´ho u´rˇadu Turecke´ Republiky 74 724 269 osob.
Bingo¨l, Elazıg, Malatya, Tunceli a dalsˇı´. A´levity najdeme
i na jihu Anatolie v oblastech pode´l strˇedozemnı´ho morˇe
(obr. 1). Etnicky se tato heterogennı´ na´bozˇenska´ skupina
skla´da´ z Turku˚ a Kurdu˚. V prˇı´padeˇ Turku˚ se z histo-
ricke´ho hlediska jedna´ prˇedevsˇı´m o venkovske´, pu˚vodneˇ
kocˇovne´ obyvatelstvo – tzv. Turkmeny. A´levitsˇtı´ Kurdi
patrˇı´ ke kmeni Zaza a hovorˇı´ odlisˇny´m dialektem, nezˇ
je v Anatolii prˇevla´dajı´cı´ dialekt kurdsˇtiny – kurmandzˇı´,
jehozˇ mluvcˇı´ jsou v naproste´ veˇtsˇineˇ sunnitsˇtı´ muslimove´.
Tyto dveˇ skupiny si vza´jemneˇ te´meˇrˇ nerozumı´. O etnicke´m
pu˚vodu Zazu˚ se vedou odborne´ diskuse, jiste´ je, zˇe hovorˇı´
indoı´ra´nsky´m jazykem.
Obra´zek 1. Alevi forum community. Prˇı´stupne´ na:
http://www.aleviforum.com, sta´hnuto 20. 10. 2011.
Soucˇasnı´ obyvatele´ Turecka, oznacˇujı´cı´ se jako a´levite´,
majı´ vazbu na skupiny Turkmenu˚ v osmanske´m obdobı´,
kterˇı´ byli nazy´va´ni kızılbas¸ – „cˇervene´ hlavy“. Drˇı´ve
bylo zvykem pojmenova´vat skupiny obyvatel dle barvy
pokry´vek hlavy, Uzbeci tak byli oznacˇova´ni jako „zelene´
hlavy“, Osmane´ jako „bı´le´ hlavy“, Gruzı´ni „cˇerne´ hlavy“,
turkmensˇtı´ safı´jovci „cˇervene´ hlavy“ (Savas¸ 2009: 59).
Safı´jovci, kterˇı´ nosili cˇervenou pokry´vku hlavy sesˇitou
z dvana´cti dı´lku˚, byli prˇı´slusˇnı´ky mysticke´ho rˇa´du Safevı´,
ktery´ meˇl sve´ centrum v Ardabı´lu lezˇı´cı´m u Kaspicke´ho
morˇe. Tento rˇa´d zı´skal cˇasem jednoznacˇneˇ sˇı´´itsky´ charak-
ter a silneˇ se militarizoval. Osmansky´ sulta´n Selim zvany´
Kruty´ bojoval proti safı´jovske´mu sˇa´hovi Ismaı´lovi a nako-
nec nad nı´m v roce 1514 zvı´teˇzil u C¸aldıranu poblı´zˇ jezera
Van. Sˇa´h Ismaı´l za pomoci anatolsky´ch turkmensky´ch beju˚
a jejich ozbrojeny´ch druzˇin zalozˇil v I´ra´nu Safı´jovskou rˇı´sˇi
s centrem v Tabrı´zu a ustanovil sˇı´´u dvana´ctnı´ku˚ sta´tnı´m
na´bozˇenstvı´m. Osmansˇtı´ sulta´ni v 16. stoletı´ kızılbas¸e na
sve´m u´zemı´ kruteˇ prona´sledovali, dobove´ prameny pry´
hovorˇı´ azˇ o cˇtyrˇiceti tisı´cı´ch mrtvy´ch (Kreiser a Neumann
2010: 52). V osmansky´ch dokumentech se vy´raz kızılbas¸
pouzˇı´val jako synonymum pro heretika, teprve v modernı´
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dobeˇ se zacˇalo pouzˇı´vat vy´razu Aˆlevıˆ – vyznavacˇi Alı´ho,
ktery´ nema´ tento hanlivy´ podtext a oznacˇuje heterogennı´
na´bozˇenskou skupinu v Turecku. Pojem a´levı´ v sˇı´itske´m
I´ra´nu ma´ jiny´ vy´znam, oznacˇuje Alı´ho potomky (Me´likoff
1999: 9).
Soucˇasna´ vı´ra anatolsky´ch a´levitu˚ byla v minulosti
ovlivneˇna rˇadou mysˇlenkovy´ch mysticky´ch smeˇru˚, ktere´
v Anatolii sˇı´rˇili potulnı´ dervı´sˇove´, a ti ne vzˇdy patrˇili
k neˇjake´mu z oficia´lnı´ch smeˇru˚ isla´mu. Anatolsˇtı´ a´levite´
spatrˇujı´ korˇeny sve´ veˇrouky v ucˇenı´ Haci Bektaˆs¸e Velıˆho.
Hadzˇi Bekta´sˇ byl dervı´sˇ, ktery´ prˇisˇel dle tradice v dobeˇ
Seldzˇucke´ vla´dy do Anatolie ze Strˇednı´ Asie z oblasti
Chora´sa´nu a pu˚sobil zde mezi lety 1230 a 1270. Bekta´sˇ,
ktery´ pocha´zel z turkmenske´ho kmene, byl Mevlanovy´m
soucˇasnı´kem, narozdı´l od neˇj se mu vsˇak nedostalo vzdeˇ-
la´nı´ v madrase, a proto je povazˇova´n za lidove´ho mystika.
Pu˚sobil pry´ i jako lidovy´ le´cˇitel a konal za´zraky (Me´likoff
1999: 5). Ideoveˇ vycha´zel z vy´znamne´ho strˇedoasijske´ho
myslitele Ahmeda Jesevı´ho, ktery´ zemrˇel kolem roku 1168
ve meˇsteˇ Jassi. Meˇsto se dnes jmenuje Turkesta´n a lezˇı´ na
u´zemı´ Kazachsta´nu. Bekta´sˇ nemeˇl ra´d modlenı´ v mesˇiteˇ
a mı´sto toho chodil se svy´mi souputnı´ky do hor, kde
zapalovali ohneˇ a tancˇili krouzˇivy´ ritua´lnı´ tanec zvany´
sema (Me´likoff 1999: 6). Teprve po jeho smrti zalozˇili
jeho na´sledovnı´ci rˇa´d Bektaˆs¸ıˆ, ktery´ postupem cˇasu nabyl
jednoznacˇneˇ neortodoxnı´ charakter. Dervisˇske´ rˇa´dy sehra´ly
vy´znamnou roli prˇi kolonizaci Anatolie, pote´ co ji osman-
ska´ moc odebrala Byzantincu˚m (Kropa´cˇek 2008: 227). Na
venkoveˇ prˇevla´dal tzv. lidovy´ isla´m, isla´m heterodoxnı´,
ktery´ do sebe vstrˇeba´val mnoho ru˚zny´ch na´bozˇensky´ch
prˇedstav vcˇetneˇ prˇedisla´msky´ch. Ortodoxnı´ isla´m vyzna´-
valy hlavneˇ elity, prˇesto se pra´veˇ nesunnitsky´ bekta´sˇı´jsky´
rˇa´d stal domovsky´m rˇa´dem janicˇa´rˇu˚, kterˇı´ elitou byli,
tedy azˇ do roku 1826, kdy byli sulta´nem Mahmu´dem II.
zlikvidova´ni a bekta´sˇı´jsky´ rˇa´d zaka´za´n. Du˚vodem k jeho
zrusˇenı´ byl vedle spojenı´ s janicˇa´ry i odklon od ortodoxie.
Nejvysˇsˇı´ duchovnı´ rˇı´sˇe Tahir Efendi ve stejne´m roce
prohla´sil, zˇe Haci Bektaˆs¸ Velıˆ a jinı´ vy´znamnı´ starˇesˇinove´
byli ortodoxnı´mi muslimy a proti nim, zˇe nema´ zˇa´dny´ch
na´mitek, avsˇak jejich ucˇenı´ bylo zneuzˇito kacı´rˇi, kterˇı´ se
pod pla´sˇtı´kem bekta´sˇizmu protivı´ sˇarı´e (na´bozˇenske´mu
za´konu), berou na lehkou va´hu modlitbu, nedrzˇı´ pu˚st,
co je hara´m, povazˇujı´ za hela´l (zaka´zane´ povazˇujı´ za
dovolene´), dokonce pochybujı´ o pravoveˇrnosti prvnı´ch
chalı´fu˚ (Das¸c¸ıoglu 2005: 311). Na to konto bylo velke´
mnozˇstvı´ bekta´sˇı´jsky´ch rˇa´dovy´ch domu˚ zboura´no nebo
byly obsazeny sunnitsky´mi mysticky´mi rˇa´dy. Bekta´sˇı´jsˇtı´
starˇesˇinove´ byli popraveni nebo posla´ni do vyhnanstvı´.
V Turecku jsou dnes vy´razy a´levı´ a bekta´sˇı´ uva´deˇny
dohromady jako spolecˇny´ smeˇr – Aˆlevıˆ-Bektaˆs¸ıˆ. Mezi
teˇmito dveˇma skupinami je rozdı´l prˇedevsˇı´m v tom, zˇe
bektasˇı´jove´ byli organizovany´m spolecˇenstvı´m, ktere´ se
rˇı´dilo vı´ceme´neˇ nemeˇnny´mi ritua´ly, zatı´mco venkovsˇtı´
a´levite´ nikdy nebyli organizovanou na´bozˇenskou skupinou
a do sve´ veˇrouky a ritua´lu˚ zahrnuli mnoho z regiona´lnı´ch
my´tu˚ a folkloru. Co a´levity a bekta´sˇı´je vedle spolecˇny´ch
historicky´ch korˇenu˚ a podobny´ch teologicky´ch prˇedstav
a ritua´lu˚ spojuje, je kladny´ postoj k zˇena´m. Rˇa´d Bekta´sˇı´
vznikl azˇ po smrti Hadzˇi Bekta´sˇe a definitivneˇ se institu-
cionalizoval azˇ za jeho zˇa´ka Balım Sultana v 15. stoletı´.
Svu˚j podı´l na iniciaci vzniku rˇa´du meˇla i Kadıncık Ana
Bekta´sˇova adoptivnı´ dcera, ktera´ sama stanula v cˇele
zˇenske´ho rˇa´du „Anatolske´ sestry“ – Baciyan-i Ruˆm (Alevi-
Bektas¸i. . . 2008: 83). Prˇedstaveny´m – pıˆr2 , ktery´ rˇı´dı´
na´bozˇenske´ a civilnı´ obrˇady, mu˚zˇe by´t u a´levitu˚-bekta´sˇı´ju˚
muzˇ cˇi zˇena – dede/ana3. Cˇleny bekta´sˇı´je jsou i zˇeny,
rˇa´dove´ domy – tekke s nimi pocˇı´tajı´ a majı´ zpravidla
i zˇenskou cˇa´st (Kropa´cˇek 2008: 228). Bektasˇı´jsky´ rˇa´d
velmi pevneˇ zakorˇenil na Balka´neˇ a a´levite´ dnes zˇijı´
prˇedevsˇı´m na u´zemı´ Anatolie. Bekta´sˇı´jsky´ rˇa´d je sa´m
o sobeˇ te´ma, o ktere´m by se dala napsat velmi rozsa´hla´
studie, a proto se v tomto textu budu da´le zaby´vat uzˇ jen
za´kladnı´mi principy a´levitske´ vı´ry, tedy lidovy´m isla´mem
stojı´cı´m mimo oficia´lneˇ zna´me´ tarı´ky.4
A´levitsky´ isla´m stojı´ na jiny´ch principech nezˇ sunnitsky´,
ktery´ spocˇı´va´ prˇedevsˇı´m na tzv. peˇti pilı´rˇı´ch: 1 – vyzna´nı´
vı´ry v jedine´ho Boha; 2 – peˇtkra´t denneˇ modlitba; 3 – pu˚st
o ramada´nu; 4 – na´bozˇenska´ danˇ; 5 – pout’ do Mekky.
Pro a´levity nenı´ du˚lezˇita´ vneˇjsˇı´ forma, ale vnitrˇnı´ podstata
vı´ry, proto se nerˇı´dı´ sunnitsky´mi na´bozˇensky´mi prˇedpisy.
Pokud se chce sta´t nova´cˇek plnohodnotny´m cˇlenem a´le-
vitske´ obce, prona´sˇı´ prohla´sˇenı´ prˇed prˇedstaveny´m a cˇleny
obce prˇi specia´lnı´m iniciacˇnı´m obrˇadu. Prohla´sˇenı´ vypada´
takto: „Ve jme´nu sˇa´ha – bismis¸ah5, Bozˇe-Muhammade-
Alı´, jsem zˇa´kem na cesteˇ k dokonale´mu cˇloveˇku, jsem
pa´nem svy´ch cˇinu˚, sve´ho slova, sve´ho teˇla (elime dilime
belime sahibim6). My´m prˇa´nı´m je vstoupit do meˇsta bozˇı´
milosti [. . . ]“ Dodrzˇova´nı´ slibu je trˇeba kazˇdy´ rok revi-
dovat prˇi jine´m vy´rocˇnı´m obrˇadu (Alevıˆ-Bektas¸ıˆ. . . 2008:
13). Teˇchto neˇkolik veˇt si zˇa´da´ vysveˇtlenı´.
A´levite´ vyzna´vajı´ trojici Bu˚h – Muhammad - Alı´, ktera´
by´va´ prˇirovna´va´na ke krˇest’anske´ svate´ trojici Bu˚h Otec
– Bu˚h Syn – Duch Svaty´. Bu˚h pry´ stvorˇil Muhammada
a Alı´ho ze sve´ho sveˇtla, Muhammad je jeho vneˇjsˇı´
podobou a Alı´ jeho vnitrˇnı´ podstatou (Alevi-Bektas¸i. . .
2008: 29). Ve skutecˇnosti se Jezˇı´sˇovi podoba´ Alı´, nikoli
Muhammad, a pojetı´ Boha se u a´levitu˚ lisˇı´. Bu˚h nesı´dlı´ na
nebesı´ch, ale skutecˇny´m sı´dlem Boha je lidske´ srdce. Bu˚h
nenı´ nedosazˇitelny´, vzda´leny´ a konajı´cı´, Bu˚h je vsˇude a ve
vsˇem, proto i kazˇdy´ cˇloveˇk ma´ v sobeˇ bozˇskou podstatu.
Cı´lem cˇloveˇka je dosa´hnout duchovnı´ho splynutı´ s Bohem,
a to lze jen la´skou.
Bu˚h je nazy´va´n Hak7, cozˇ je jedno z 99 jmen bozˇı´ch,
zna´me´ i sunnitu˚m, jehozˇ vy´znam je Pravda. Takove´to
pojetı´ Boha je beˇzˇne´ i u jiny´ch smeˇru˚ mysticke´ho isla´mu.
Cˇloveˇk ma´ usilovat sta´t se „dokonaly´m cˇloveˇkem“ –
Insaˆn-ı Kaˆmil a toho mu˚zˇe dosa´hnout jen dı´ky mora´l-
nı´m kvalita´m, nikoli vykona´va´nı´m neˇjaky´ch prˇedepsany´ch
u´konu˚. A´levite´ se rˇı´dı´ mora´lnı´m kodexem: eline diline
2Slovo pocha´zı´ z persˇtiny a ma´ vy´znam stary´/starˇesˇina.
3Dede – deˇd, ana – matka (turecky).
4Tarı´qa – mysticky´ isla´msky´ rˇa´d, jehozˇ cˇleny jsou dervı´sˇi.
5Sunnitske´ vyzna´nı´ vı´ry zacˇı´na´: Bismilla´h. . . (ve jme´nu Boha).
6Doslova: Jsem pa´nem svy´ch rukou, jazyka a beder.
7Turecky´ prˇepis arabske´ho Haqq, i vsˇechny ostatnı´ vy´razy pocha´zejı´cı´
z arabsˇtiny, jsou uvedeny v turecke´m prˇepisu.
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beline sahip olmak, tedy rˇı´dit sve´ cˇiny, ovla´dat sva´ slova
a sve´ teˇlo. Z toho jasneˇ vyply´va´, zˇe je cˇloveˇk zodpoveˇdny´
za sve´ jedna´nı´, predestinace je proto vyloucˇena. Cesta,
kterou se cˇloveˇk prˇiblizˇuje Bohu, ma´ 4 bra´ny a 40 pozic
– do¨rt kapı kırk makam. Tyto cˇtyrˇi bra´ny jsou: Za´kon
(S¸eriat), Cesta (Tarikat), Pozna´nı´ (Marifet), Pravda (Haki-
kat). Za´kon – S¸eriat nelze v zˇa´dne´m prˇı´padeˇ spojovat se
sunnitsky´m isla´msky´m pra´vem. Kazˇda´ z bran ma´ deset
pozic (jedna´ se o mora´lnı´ postoje, jako naprˇı´klad by´t
tolerantnı´, nepropadat beznadeˇji, by´t cˇestny´ atd.), vsˇechny
vedou k poslednı´ pozici, kterou je dosazˇenı´ bozˇstvı´. A´le-
vite´ narozdı´l od sunnitsky´h muslimu˚ neveˇrˇı´ na ra´j a peklo
jako odmeˇnu nebo trest na onom sveˇteˇ, ra´j je pro neˇ
splynutı´ s Bohem na tomto sveˇteˇ, po smrti se nesmrtelna´
dusˇe navra´tı´ k Bohu, protozˇe je jeho soucˇa´stı´.
S sˇı´´itsky´m isla´mem pojı´ a´levity prˇedevsˇı´m postava
Alı´ho, cˇtvrte´ho pravoveˇrne´ho chalı´fy, bratrance a zeteˇ
Muhammadova a prvnı´ho sˇı´itske´ho ima´ma. Alı´ je u a´levitu˚
povazˇova´n za Dokonale´ho cˇloveˇka (Insa´n-ı Kaˆmil), ktery´
je zteˇlesneˇnı´m Boha na zemi a za´rovenˇ vsˇech lidı´. Je
nazy´va´n Lev Bozˇı´ a jeho symbolem je lev, je to my-
ticky´ hrdina (obr 2.). Sˇı´´a ma´ vı´ce smeˇru˚, ktere´ odvozujı´
svu˚j pu˚vod od ru˚zny´ch veˇtvı´ Alı´ho potomku˚. V I´ra´nu
je nejvı´ce rozsˇı´rˇena sˇı´´a tzv. Dvana´ctnı´ku˚, tedy dvana´cti
ima´mu˚. V a´levismu ma´ kult dvana´cti ima´mu˚ take´ sve´
mı´sto a v u´cteˇ je chova´na prorokova rodina – Ehl-i Beyt,
kterou tvorˇı´ Muhammad, jeho dcera Fa´tima, jeho zet’
a bratranec Alı´, Alı´ho synove´ Husajn a Hasan. A´levite´
nedrzˇı´ meˇsı´cˇnı´ pu˚st o ramada´nu, ale drzˇı´ dvana´ctidennı´
pu˚st od prvnı´ho dne meˇsı´ce muharremu, protozˇe v tomto
meˇsı´ci byl zavrazˇdeˇn Husajn u Kerbela´.
Pout’ do Mekky a´levite´ nekonajı´, navsˇteˇvujı´ hroby vy´-
znamny´ch duchovnı´ch, prˇedevsˇı´m Hadzˇi Bekta´sˇe Velı´ho,
ale poutı´ pro neˇ mu˚zˇe by´t i na´vsˇteˇva prˇı´tele. Do mesˇity
se modlit nechodı´, majı´ vlastnı´ na´bozˇenske´ obrˇady, zvane´
dzˇem – cem, ktere´ se na vesnicı´ch odehra´vajı´ veˇtsˇinou
v obycˇejne´m domeˇ patrˇı´cı´m neˇkomu z a´levitske´ obce,
ve meˇstech se konajı´ nejcˇasteˇji ve spolecˇensky´ch domech
k tomuto u´cˇelu zbudovany´ch – cem evi. Tyto domy ne-
majı´ statut posva´tne´ho mı´sta a konajı´ se v nich vy´rocˇnı´
obrˇady, svatby, kulturnı´ akce, probı´ha´ zde vy´uka atd.
A´levitskou obec tvorˇı´ loka´lnı´ spolecˇenstvı´, na´bozˇensky´ch
obrˇadu˚ a spolecˇenske´ho zˇivota obce se u´cˇastnı´ muzˇi i zˇeny.
Prˇi obrˇadech spolecˇneˇ tancˇı´, cozˇ je pro ortodoxnı´ muslimy
nemyslitelne´. Obrˇady cem se na venkoveˇ konaly veˇtsˇinou
v zimeˇ, kdyzˇ nebyly sezonnı´ pra´ce a prˇipadaly na noc
ze cˇtvrtka na pa´tek. V soucˇasnosti probı´hajı´ obrˇady cˇasto
ve volny´ch dnech, tedy o vı´kendu. Obrˇad ma´ prˇipomı´nat
mytickou uda´lost, ktera´ se uda´la v dobeˇ Muhammadoveˇ
v nadpozemske´m sveˇteˇ a vypra´vı´ o „Shroma´zˇdeˇnı´ cˇtyrˇi-
ceti“ – Kırklar Cemi.
Prˇı´beˇh o prvnı´m dzˇemu vypra´vı´ o tom, co se Mu-
hammadovi prˇihodilo, kdyzˇ se vracel ze za´zracˇne´ nocˇnı´
cesty do nebes – mirac¸8. Cestu mu pry´ zastoupil lev?
zau´tocˇil na neˇj, andeˇlsky´ hlas mu vsˇak poradil, aby lvu
8Mi´ra´dzˇ – uda´lost z Kora´nu, kdy se Muhammad na sve´m koni
Bura´qovi vydal na za´zracˇnou nocˇnı´ cestu do Jeruzale´ma a da´le do nebes.
Obra´zek 2. MaxiCep teknoloji portali. Prˇı´stupne´ na:
http://www.maxicep.com/biyografi-bolumu/hz-ali-hayati-biyografisi-
124260.html, sta´hnuto 20. 10. 2011.
neˇco daroval. Muhammad si sundal prsten, ktery´ vlozˇil lvu
do tlamy, a ten se uklidnil. Potom dospeˇl do poslednı´ho
stupneˇ nebes, ktery´ je smrtelnı´ku prˇı´stupny´. Dostalo se mu
devadesa´ti tisı´c slov, ktera´ byla urcˇena cele´ na´bozˇenske´
obci, a dostal take´ med, mle´ko a jablko. Kdyzˇ se vracel
z cesty do nebe, uvideˇl kopulovitou stavbu. Ze zveˇdavosti
zaklepal na dverˇe. Zevnitrˇ se ozval hlas, ktery´ se ptal, kdo
je a co potrˇebuje. Muhammad odpoveˇdeˇl, zˇe je prorok
a chce vstoupit dovnitrˇ. Anizˇ by se dverˇe otevrˇely, hlas
mu odveˇtil, aby sˇel a prorokoval svy´m veˇrˇı´cı´m, zˇe oni
proroka nepotrˇebujı´. Prorok pokracˇoval v cesteˇ, ale bozˇı´
hlas mu prˇika´zal, aby se vra´til. Znovu zaklepal na dverˇe
a tentokra´t odpoveˇdeˇl, zˇe je Posel bozˇı´. Odpoveˇd’ byla
stejna´, zˇe posla nepotrˇebujı´ a mezi sebe nechteˇjı´. Opeˇt bozˇı´
hlas radı´, aby se vra´til a vstoupil dovnitrˇ. Muhammad se
vra´til a tentokra´t odpoveˇdeˇl, zˇe je prosty´ cˇloveˇk. Dverˇe se
otevrˇely a on spatrˇil trˇicet deveˇt osob, ktere´ sedeˇly uvnitrˇ.
Z toho bylo dvacet dva muzˇu˚ a sedmna´ct zˇen. Posadili ho
na mı´sto vedle Alı´ho. V tom si Muhammad vsˇiml, zˇe ma´
Alı´ na prsteˇ jeho prsten. Zeptal se prˇı´tomny´ch, kdo jsou,
a odpoveˇd’zneˇla: „My jsme cˇtyrˇicet.“ Na to se Muhammad
podivil, zˇe napocˇı´tal jen trˇicet deveˇt osob a zeptal se, kdo
je z nich nejmladsˇı´ a kdo nejstarsˇı´. Odpoveˇd’zneˇla: „Nikdo
nenı´ mladsˇı´ ani starsˇı´, i ten nejmladsˇı´ je stejneˇ vy´znamny´
jako ten nejstarsˇı´. Kazˇdy´ z na´s je cˇtyrˇicet, cˇtyrˇicet jsme
jeden.“ Na to si Alı´ vyhrnul ruka´v a nozˇem se lehce rˇı´znul
do ruky a kazˇde´mu ze shroma´zˇdeˇny´ch ukanula kapka krve
z pazˇe. Alı´ si ova´zal ruku a vsˇem prˇestala krev te´ci. V tom
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prˇisˇel Salma´n Fa´risı´9 a prˇinesl s sebou z Persie hrozen
vı´na, dali ho Muhammadovi a on z vı´na vylisoval sˇt’a´vu,
kterou rozdeˇlil mezi muzˇe a zˇeny sedı´cı´ ve shroma´zˇdeˇnı´.
Spolecˇneˇ ho pili, azˇ se opili. Se zvola´nı´m „Ach Bozˇe!“ se
zacˇali tocˇit v tanci sema10. Prorok Muhammad se k nim
prˇidal a ve vı´ru tance mu spadl z hlavy turban, ktery´ se
rozdeˇlil na cˇtyrˇicet cˇa´stı´ a omotal pasy vsˇech prˇı´tomny´ch.
Muhammad se zeptal: „Kdo je vasˇı´m prˇedstaveny´m?“
a oni odpoveˇdeˇli: „Je to Alı´.“11
My´tus o shroma´zˇdeˇnı´ cˇtyrˇiceti se v neˇktery´ch detailech
regiona´lneˇ lisˇı´, ale hlavnı´ prˇı´beˇh a jeho smysl zu˚sta´vajı´
nemeˇnne´. A´levite´ jsou heterogennı´ skupinou, ktera´ se
opı´ra´ prˇedevsˇı´m o u´stnı´ tradici a pı´semne´ prameny, jako
jsou zˇivotopisy sveˇtcu˚ – Velaˆyet naˆme, legendy o zˇivoteˇ
sveˇtcu˚ - Menaˆkib naˆme a knihy prˇika´za´nı´ sepsane´ vy´-
znamny´mi mysliteli – Buyruk. Cha´pa´nı´ Kora´nu u a´levitu˚
nenı´ stejne´ jako u sunnitu˚ cˇi sˇı´´itu˚, neberou jeho vy´-
znam doslova, neˇktera´ sdeˇlenı´ cha´pou jako metaforicka´
cˇi symbolicka´ a jina´ zas poplatna´ dobeˇ a mı´stu zjevenı´.
Na rozdı´l od ortodoxnı´ch muslimu˚ neuzna´vajı´ arabsˇtinu
jako svaty´ jazyk. Jazykem a´levitsky´ch obrˇadu˚ je na´rodnı´
jazyk dane´ho etnika, ktere´ tento smeˇr vyzna´va´. Neˇktere´
obraty prˇejate´ z isla´mske´ veˇrouky jsou v arabsˇtineˇ, neˇktere´
usta´lene´ vy´razy v persˇtineˇ a turecˇtineˇ. O postoji k vy´lucˇ-
nosti arabsˇtiny jako liturgicke´ho jazyka vypovı´dajı´ slova
pı´sneˇ vy´znamne´ho a´levitske´ho trubadu´ra 20. stoletı´ Aˆs¸ıka
Mahzuˆnıˆ S¸erıˆfa: „Bu˚h snad neumı´ turecky? Nepromlouva´
k va´m anglicky cˇi francouzsky?“ Allah tu¨rkc¸e. . . 2012).
V minulosti v Osmanske´ rˇı´sˇi nebylo zvykem psa´t na´bozˇen-
ska´ a filosoficka´ dı´la v jazyce lidu, persˇtina byla jazykem
litera´rnı´m a arabsˇtina byla jazykem na´bozˇensko-pra´vnı´m.
V Anatolii byla jazykem lidu turecˇtina, na Balka´neˇ to
byly jazyky ru˚zny´ch etnik. Vsˇechny tyto jazyky, byly
zapisova´ny pomocı´ arabske´ abecedy, a proto se setka´me
naprˇı´klad v Bosneˇ se slovansky´m bosensky´m jazykem
psany´m arabsky´m pı´smem – arabicı´.12 V Anatolii psali
turecky sve´ ba´sneˇ lidovı´ trubadu´rˇi zvanı´ aˆs¸ık nebo ozan.
A´sˇykove´ jsou zpeˇva´ci a skladatele´ v jedne´ osobeˇ, kterˇı´
se doprova´zı´ na saz, cozˇ je tradicˇnı´ strunny´ bordunovy´
na´stroj. Hudba, kterou a´sˇykove´ produkujı´, je nedı´lnou
soucˇa´stı´ a´levitsky´ch na´bozˇensky´ch obrˇadu˚ – cem. A´levite´
tomuto na´stroji rˇı´kajı´ „strunny´ Kora´n“.
Za Osmanske´ rˇı´sˇe byli a´levite´ prona´sledova´ni a jejı´ pa´d
jim prˇinesl nadeˇji na zrovnopra´vneˇnı´ s ostatnı´mi veˇrˇı´cı´mi.
Veˇdecky´ pokrok cˇi rovnopra´vnost zˇen a muzˇu˚, ktere´ po-
zˇadovali republika´ni, byly vzˇdy prˇirozenou soucˇa´stı´ jejich
vyzna´nı´. Nemu˚zˇeme se proto divit, kdyzˇ vedle sebe v cem
evi visı´ obraz Atatu¨rka s obrazem Alı´ho, dvana´cti ima´mu˚
a Hadzˇi Bekta´sˇe Veliho (obr. 3). Paradoxem je, zˇe pra´veˇ
Atatu¨rk nechal v ra´mci sekularizace roku 1925 oficia´lneˇ
zavrˇı´t vsˇechny dervisˇske´ konventy, tedy vcˇetneˇ bekta´sˇı´j-
9Du˚lezˇitou roli hraje stejneˇ jako u jiny´ch mysticky´ch smeˇru˚ persˇan
Salma´n al-Fa´risı´, jeden z druhu˚ Muhammadovy´ch.
10Krouzˇivy´ tanec zna´zornˇujı´cı´ pohyb vesmı´rny´ch teˇles.
11Tento text vycha´zı´ z neˇkolik pı´semny´ch zdroju˚, jde o obecneˇ
rozsˇı´rˇenou verzi.
12V arabici byla psa´na literatura souhrnneˇ zvana´ alhamijado, ktera´
vycha´zela z dervisˇsko-mysticke´ poezie (Dorovsky´, 2001: 19–20).
sky´ch, ktere´ od roku 1826 sice jizˇ oficia´lneˇ neexistovaly,
v praxi vsˇak byla jejich existence tolerova´na. Prˇesto, zˇe
ostatnı´m vyzna´nı´m byla prˇizna´na jista´ za´konna´ pra´va,
A´levı´-Bekta´sˇı´ azˇ do 90. let 20. stoletı´ provozovali sve´
na´bozˇenstvı´ a obrˇady tajneˇ (Alevıˆ-Bektas¸ıˆ. . . 2008: 20).
V Turecku probı´hajı´ na prvnı´m stupni za´kladnı´ch sˇkol
hodiny na´bozˇenstvı´, kde se muslimske´ (a tedy i a´levitske´)
deˇti ucˇı´ jak se modlit a jsou jim vsˇteˇpova´ny za´klady
ortodoxnı´ho isla´mu. A´levite´ to povazˇujı´ za diskriminaci
a zasazujı´ se o to, aby byli v Turecku uzna´ni za sa-
mostatnou na´bozˇenskou mensˇinu mimo sunnitsky´ isla´m,
stejneˇ jako se tomu jizˇ stalo v prˇı´padeˇ bekta´sˇı´ju˚ v Alba´nii.
V Turecku i v zahranicˇı´ se dnes a´levite´ sdruzˇujı´ do spolku˚,
ktere´ vyda´vajı´ vlastnı´ publikace, provozujı´ internetove´
stra´nky a fo´ra, organizujı´ kursy a vy´rocˇnı´ slavnosti (obr.
4).
Obra´zek 3. Gec¸mis¸ten Gu¨nu¨mu¨ze Alevıˆ-Bektas¸ıˆ Ku¨ltu¨ru¨ 2009.
Ankara: T. C. Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgı.
Obra´zek 4. Alevi Bektas¸i Ku¨ltu¨r Dernegi e. v. Prˇı´stupne´ na:
http://www.alevi-bektas-herne.de/pages/tr/ana-sayfa.php, sta´hnuto 20. 10.
2011.
Aby zamezili prˇı´padny´m konfliktu˚m s ortodoxnı´m isla´-
mem, snazˇili se drˇı´ve utajovat detaily ty´kajı´cı´ se veˇrouky
a na´bozˇensky´ch obrˇadu˚. Dı´ky tomu take´ vznikly tajne´
vy´razy, ktere´ oznacˇujı´ neˇktere´, pro sunnity zapoveˇzene´
veˇci, jako je trˇeba alkohol. „Rudy´ bla´zen“ – kızıl deli je
tajny´ vy´raz pro vı´no a o korˇalce se mluvı´ jako o „bı´le
popsane´“ – ak yazılı (Gu¨ns¸en 2005: 337, 339), zrˇejmeˇ
kvu˚li vzhledu vineˇty. O A´levitech-Bekta´sˇı´jı´ch se traduje
neprˇeberne´ mnozˇstvı´ anekdot, ktere´ se staly samostatnou
kategoriı´, jako jsou u na´s naprˇı´klad tzv. zˇidovske´ vtipy.
Cˇasto se deˇj odehra´va´ v mesˇiteˇ, kam bekta´sˇı´ – prˇı´vrzˇenec
bekta´sˇı´jske´ nauky, neˇjaky´m omylem zabloudı´, cˇasto je
konfrontova´n s vy´rokem sunnitske´ho duchovnı´ho – hodzˇi,
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na ktery´ vtipneˇ reaguje. Te´mata se tocˇı´ kolem pitı´ alko-
holu, nedrzˇenı´ pu˚stu, zlehcˇova´nı´ bozˇı´ vu˚le cˇi neˇktery´ch
dogmat.
PRˇI´KLADY ANEKDOT:
Jednoho dne se jde bekta´sˇı´ podı´vat do mesˇity a hodzˇa
zacˇı´na´ ka´za´nı´ ota´zkou: - Existuje takove´ mı´sto, kde nenı´
rozdı´lu mezi chudy´m a bohaty´m. Kdo vstoupı´ zarmoucen,
je ra´zem sˇt’asten. Srdce kazˇde´ho, kdo tam vstoupı´, se na-
plnı´ klidem. Co myslı´te, co je to za mı´sto? Bekta´sˇı´ odpovı´:
- No, co by to asi bylo, hospoda! (IFM internet. . . 2011)
Prˇijde jednou bekta´sˇı´ na pa´tecˇnı´ ka´za´nı´. Kdyzˇ zacˇne hodzˇa
mluvit o tom, jak je sˇpatne´ pı´t vı´no, nastrazˇı´ bekta´sˇı´ usˇi
a zacˇne poslouchat. Hodzˇa pokracˇuje: - Ti, kdo pijı´ vı´no,
budou na onom sveˇte ztresta´ni a ti, kdo vı´no nepijı´, budou
na´lezˇiteˇ odmeˇneˇni. Navı´c kazˇdy´ z nich dostane cˇtyrˇicet
panen. . . Ty budou kra´sne´, mile´. . . Zato teˇm, kdo pili vı´no,
azˇ budou prˇecha´zet prˇes uzoucˇky´ most, bude za kazˇdou
vypitou la´hev zaveˇsˇena jedna na krk! Bekta´sˇı´ nevydrzˇı´
a zepta´ se: - Hodzˇo, ty la´hve budou plne´ nebo pra´zdne´?
Hodzˇa se rozlı´tı´: - Co si myslı´sˇ, ty kacı´rˇi, zˇe je snad onen
sveˇt neˇjaka´ hospoda, aby tam byly plne´ la´hve? Bekta´sˇı´
se zamyslı´ a povı´da´: - Dobrˇe hodzˇo, a ty si myslı´sˇ, zˇe je
onen sveˇt neˇjaky´ neveˇstinec, zˇe tam dostane kazˇdy´ cˇtyrˇicet
panen? (Fıkra masası. . . 2011)
Jednoho dne o ramada´nu se jeden bekta´sˇı´ skla´nı´ nad
pramenem vody a pije, kdyzˇ to uvidı´ cˇloveˇk, ktery´ jde
okolo, oborˇı´ se na neˇj: - Ty nestydo, co to deˇla´sˇ? Ty pijesˇ
vodu o ramada´nu? Bekta´sˇı´ odpovı´: - A kdo to asi vidı´? -
I kdyby to nikdo nevideˇl, Bu˚h to jisteˇ vidı´. Povı´da´ cˇloveˇk.
- A kde je, zˇe meˇ vidı´? - Bu˚h je v sedme´m stupni nebes.
- Jak by meˇ mohl Bu˚h videˇt z takove´ vy´sˇky? A i kdyby
meˇ odtamtud videˇl, bude si myslet, zˇe jsem prase. (2005:
297–298)
Jednou se ubytujı´ na noc u jednoho bohate´ho pa´na bekta´sˇı´
a hodzˇa. Ra´no se jich pa´n pta´, procˇ k neˇmu prˇisˇli. Oni
na to, zˇe jsou v nouzi a potrˇebujı´ penı´ze. Nejdrˇı´ve se
pa´n zepta´ hodzˇi, kolik peneˇz potrˇebuje. Ten zˇa´da´ peˇt lir.
Potom se zepta´ bekta´sˇı´ho, kolik potrˇebuje on. Bektasˇı´ nevı´
prˇesneˇ kolik, rˇekne jen, zˇe pije korˇalku a kourˇı´ hasˇisˇ.
Dostane od pa´na patna´ct lir. Kdyzˇ to vidı´ hodzˇa, podivı´
se: - Jak to, zˇe jsi dal tomu kacı´rˇi vı´c nezˇ mneˇ? A pa´n
odpovı´: - Hodzˇo, dal jsem ti, kolik jsi potrˇeboval, a on
potrˇeboval pra´veˇ tolik, tak jsem mu to dal. Kazˇde´mu dle
jeho potrˇeby. . . (C¸ıblak 2005: 297–298)
Jednou vlezl do mesˇity osel, hodzˇa se ho snazˇil vyprovodit
ven a prˇi tom ho tloukl. Vtom sˇel kolem jeden bekta´sˇı´jsky´
starˇesˇina a pta´ se hodzˇi: - Procˇpak bijesˇ toho osla? Hodzˇa
na to: - Prˇisˇel si a vlezl do mesˇity. Bekta´sˇı´ osla omlouva´: -
Hodzˇo, je to jen zvı´rˇe, jakpak by mohlo mı´t rozum? Spletlo
se a vlezlo do mesˇity. Podı´vej na meˇ, ja´ tam nelezu nikdy!
(IFM internet. . . 2011)
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